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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan matematika siswa 
dalam pembelajaran melalui pendekatan pemecahan masalah. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 2 Kartasura yang berjumlah 40 siswa dan subyek 
pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VIII C SMP Negeri 2 Kartasura. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kecakapan matematika 
siswa melalui pendekatan pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat dari, 1) 
kecakapan menyajikan konsep matematika dalam berbagai representasi matematis 
sebelum dilakukan tindakan sebesar 28,20% dan di akhir tindakan mencapai 
87,17%, 2) kecakapan meggunakan prosedur dalam pemecahan masalah sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 38,46% dan di akhir tindakan mencapai 82,05%, 3) 
kecakapan memilih rumus yang tepat dalam pemecahan masalah sebelum 
dilakukan tindakan sebesar 30,76% dan di akhir tindakan mencapai 82,05%.  
 
Kata kunci: pendekatan pemecahan masalah, kecakapan matematika 
 
